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„Dacă știinţa n-are 
patrie, omul de știinţă tre-
buie să se gândească mereu 
la tot ceea ce poate face 
pentru gloria patriei sale. În 
orice savant mare veţi găsi 
un mare patriot” 
(Louis Pasteur) 
Ajuns la o vârstă a îm-
plinirilor, domnul Andrei Tes-
temiţanu a rămas același Om cu literă mare, o per-
sonalitate care, de rând cu modestia, amabilitatea 
și inteligenţa ce–l caracterizează, a dat dovadă de 
fermitate în convingerile sale, în dorinţa de a studia, 
pentru a deveni un medic notoriu. Deviza vieţii sale 
ar fi:  „Toate cunoștinţele noastre să le folosim pentru 
a alina durerea oamenilor”.
S-a născut la Chișinău, la 9 martie 1954, într-o 
familie devenită emblemă a neamului nostru – Tes-
temiţanu. Iar prenumele Andrei vine de la bunicul 
său – Andrei Testemiţanu.
A absolvit Școala medie nr. 1 din Chișinău, ac-
tualmente Liceul Teoretic Gheorghe Asachi (de altfel, 
unica școală, în acea perioadă, cu predare în limba 
“moldovenească”).
Între anii 1971-1977, și-a făcut studiile la Insti-
tutul de Stat de Medicină din Chișinău, Facultatea 
Medicină Generală. Ulterior, doi ani a urmat secun-
dariatul clinic la Centrul Știinţific Unional în Dome-
niul Cardiologiei din Moscova, al cărui director era 
academicianul Evgheni Ceazov, laureat al Premiului 
Nobel pentru Pace. Nu oricare medic putea să fie in-
vitat să facă parte din această instituţie prestigioasă 
în acele timpuri. 
Revenind la Alma Mater pentru un timp, ulterior 
pleacă din nou la Moscova, pentru a susţine teza de 
doctorat, studiind trei ani în cadrul Centrului Știinţi-
fic Unional în Domeniul Cardiologiei. Conducător al 
tezei de doctorat în medicină i-a fost Nurmuhamed 
Muharleamov, de asemenea un nume bine cunoscut 
în domeniu. După susţinerea tezei (1983) , a revenit la 
Chișinău, la Institutul de Cardiologie. 
În anul 1989, la insistenţa Ministrului Sănătăţii 
de atunci, Chiril Dragnev, s-a transferat la Centrul 
Republican de Diagnosticare Medicală, unde a înfiin-
ţat unica Secţie de ultrasonografie a inimii și vaselor 
magistrale, a cărui șef a și devenit. 
Pe parcursul anilor de activitate, s-a manifestat 
ca un adept al metodelor inovatoare, folosind echi-
pamente moderne de diagnosticare.
ANDREI TESTEMIŢANU  
PERSONALITATE MARCANTĂ ÎN MEDICINĂ Omagiu la 60 de ani
Fiind numit, prin concurs, în funcţia de director 
general al IMSP Centrul Republican de Diagnosticare 
Medicală, domnul Andrei Testemiţanu și-a realizat 
visul de a dota instituţia cu aparataj de diagnosticare 
modern: un tomograf computerizat OPTIMA CT660 
GE, 128 slices – primul de acest gen în Republica 
Moldova; ultrasonografe de ultimă generaţie pen-
tru diagnosticarea maladiilor cardiace și a vaselor 
magistrale, a organelor interne etc.; un sistem de 
rezonanţă magnetică. În prezent, în Laboratorul de 
Medicină Nucleară se instalează un sistem perfor-
mant – SPECT CT.
Aparatele sunt conectate la reţeaua informaţi-
onală a IMSP Centrul Republican de Diagnosticare 
Medicală, rezultatele investigaţiilor fiind păstrate 
pe server, ceea ce permite formarea fișei electronice 
a pacientului și facilitează urmărirea afecţiunilor în 
dinamică. 
La iniţiativa doctorului în medicină Andrei 
Testemiţanu, în anul 2012 s-a început renovarea La-
boratorului de Diagnostic Clinic, cu consimţământul 
Ministerului Sănătăţii din Moldova și cu susţinerea 
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. La 
moment, aproape 80% de lucrări sunt finalizate.
Acest laborator este înzestrat cu aparataj de 
ultimă oră, bazat pe tehnologii moderne, asigurând 
un spectru larg de analize pentru toată populaţia din 
ţară, investigaţiile efectuându-se la cea mai înaltă 
calitate. Laboratorul pretinde să devină în viitorul 
apropiat unul performant, conform standardelor 
internaţionale.
La Institutul de Cardiologie din Moldova, înfiin-
ţat la acea vreme, Andrei Testemiţanu a fost primul 
care a efectuat studii ecografice ale cordului și ale 
vaselor magistrale, fiind întemeietorul unei întregi 
școli în acest domeniu. În cadrul lucrului știinţific, a 
efectuat numeroase deplasări în teritoriu, pentru stu-
diul răspândirii maladiilor cardiace în Moldova. Prin 
serviciul Avia San, a salvat numeroase vieţi, acordând 
ajutor medical specializat în cardiologie.
Din 1989 este șef al Secţiei USG a cordului 
și vaselor magistrale a Centrului Republican de 
Diagnosticare Medicală. A depus eforturi consi-
derabile pentru consolidarea serviciului ecografic 
din Republica Moldova, prin pregătirea cadrelor 
performante și întemeind, în anul 1996, Societatea 
Medicilor-Ecografiști.
Pe parcursul anilor de activitate, este specia-
listul principal (expertul) Ministerului Sănătăţii în 
ecografie.
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O continuare logică a lucrului pedagogic a fost 
crearea, în 1999, în cadrul USMF N. Testemiţanu, a cur-
sului de ecografie, pe care îl conduce și în prezent.
Domnul A. Testemiţanu a continuat lucrul în ca-
drul asociaţiilor profesionale, acesta soldându-se cu 
fondarea, în anul 2007, a Societăţii de Ultrasonografie 
în Medicină și Biologie, al cărei Președinte Onorific 
este în prezent. Societatea este recunoscută pe plan 
internaţional, făcând parte din Federaţia Societăţilor 
de Ultrasonografie în Medicină și Biologie din Europa 
(EFSUMB). La invitaţia Domniei Sale, mai mulţi spe-
cialiști cu renume mondial în domeniul ecografiei 
din Europa au vizitat ţara noastră, împărtășind din 
practica și cunoștinţele lor în cadrul seminarelor și 
conferinţelor organizate de Societatea de Ultraso-
nogragie din Republica Moldova. 
Potenţialul managerial, experienţa de viaţă, 
profesionalismul, atitudinea corectă faţă de colegi 
au fost luate în consideraţie atunci când, pe bună 
dreptate, Ministerul Sănătăţii a promovat candi-
datura domnului Andrei Testemiţanu la concursul 
pentru funcţia de director general al IMSP Centrul 
Republican de Diagnosticare Medicală, pe care l-a 
susţinut cu brio.
Fiind numit în funcţia de director general, 
domnul Andrei Testemiţanu demonstrează din 
plin aptitudinile sale manageriale în administrarea 
activităţilor Centrului. Au fost aplicate în practica 
medicală un șir de metode noi și performante, unice 
în republică, care au contribuit la administrarea unor 
tratamente eficace.
Sub conducerea conferenţiarului universitar 
Andrei Testemiţanu, IMSP Centrul Republican de 
Diagnosticare Medicală a devenit, pe bună dreptate, 
baza clinică a USMF Nicolae Testemiţanu în instrui-
rea universitară și postuniversitară la specialităţile 
Imagistică și Medicină de laborator. Concomitent cu 
munca sa de manager în sănătate, dl A. Testemiţanu 
de mai mulţi ani deţine funcţia de specialist principal 
al Ministerului Sănătăţii în domeniul Imagisticii. Prin 
aportul său personal, în republică au avut loc un șir 
de conferinţe și simpozioane internaţionale cu par-
ticiparea savanţilor din mai multe ţări. 
Activitatea practică este îmbinată cu cea știinţi-
fică: dlui A. Testemiţanu îi apaţin un șir de publicaţii 
de specialitate în presa autohtonă și în cea interna-
ţională. A participat la mai multe congrese, simpo-
zioane și conferinţe internaţionale de specialitate. În 
nenumărate rânduri a fost menţionat și apreciat de 
Ministerul Sănătăţii ca un specialist notoriu.
Andrei Testemiţanu, doctor în medicină, con-
ferenţiar universitar, este la o vârstă onorabilă, iar 
realizările sale în domeniu sunt în continuă ascen-
siune. Domnia Sa are o incomensurabilă bogaţie 
sufletească, moștenită de la neamul Testemiţenilor, 
care au ridicat foarte sus stindardul și faima medici-
nei autohtone.
Prima distincţie pentru munca depusă a fost 
medalia Nicolae Testemiţanu. Nimic mai înălţător 
pentru un fiu decât această distincţie, cu numele 
gravat al tatălui care i-a îndrumat destinul! Preșe-
dintele Nicolae Timofti i-a conferit, în anul 2012, 
Ordinul Gloria Muncii, pentru activitatea îndelungată 
și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, pentru 
contribuţia la perfecţionarea procesului curativ-pro-
filactic și profesionalismul înalt.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
poartă numele tatălui – Nicolae Testemiţanu, care a 
fost și rector al acestei instituţii; o stradă din orașul 
Chișinău se numește tot Nicolae Testemiţanu. A fost 
savant, profesor, ministru al Sănătăţii, dar cel mai 
important – a fost tatăl domnului Andrei Testemiţa-
nu, educând generaţii de studenţi, marcând pentru 
totdeauna și viaţa feciorului Andrei, care a decis să 
calce pe urmele tatălui. Așa a făcut cardiologie – 
mai întâi în ţară, apoi șase ani la Moscova. A studiat 
diagnosticul ultrasonor și s-a întors la Chișinău, în 
1984, specializat în diagnosticarea afecţiunilor car-
diace. 
Pe peretele din faţa biroului la care lucrează se 
află un portret mare al lui Nicolae Testemiţanu, sobru 
și prezentabil, așa cum era știut de colegi, prieteni și 
familie. Despre tatăl său, domnul Andrei Testemiţanu 
spune că își iubea ţara, aprecia foarte mult prietenia 
și nu accepta trădarea. „Cel mai important lucru pe 
care l-am învăţat de la el, povestește omagiatul, este 
cum să mă port cu oamenii. Îmi spunea adesea: «Cât 
poţi, fă numai bine». Așa făcea el. Și, desigur, atitudi-
nea, responsabilitatea faţă de profesie sunt calităţile 
care mi le-a inoculat în sânge. Noi, medicii, nu avem 
voie să greșim, deoarece de erorile noastre depinde 
viaţa omului”. 
La fel ca și tatăl său, este dedicat muncii. Este 
corect și disciplinat în tot ceea ce face, dăruindu-se 
total activităţii Centrului Republican de Diagnostica-
re Medicală. Anume pentru aceste calităţi dumnealui 
este apreciat și stimat de către colegii săi care, cu oca-
zia celor 60 de ani împliniţi, îi doresc sănătate, mulţi 
ani frumoși și rodnici, forţă de muncă, noi succese și 
realizări performante! La mulţi ani!
Stimate domnule director general Andrei Teste-
miţanu, sunteți o persoană pe care o respectăm și o 
prețuim enorm, de o rară modestie, a cărei biografie 
constituie permanent o sursă de curaj și de tărie în 
lumea în care trăim. Sunteți o prezență a cărei vitali-
tate te inalţă și te învață să te bucuri de viață. 
Vă mulțumim pentru înțelepciunea cu care ne 
ghidați, pentru avântul cu care lucraţi, pentru dărui-
rea cu care ne învățați să mergem mai departe, orice 
ar fi, rămânând credincioși principiilor și ideilor care 
ne definesc – toate cunoștintele noastre să le folosim 
pentru a alina durerea oamenilor. 
Cu mare bucurie, Vă urăm La mulți ani!
Colectivul IMSP Centrul Republican de 
Diagnosticare Medicală
